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Resumen
Durante los meses de septiembre de 2002 y enero de 2003, se estudio la biología alimenticia de Hoplias malabaricus, en el municipio 
de Florencia – Caquetá. Capturamos un total de 202 individuos con dos métodos de pesca, Chinchorro (activo) y Anzuelo (pasivo). 
Se obtuvo un coeficiente de vacuidad del 52.5%, los peces de origen alóctono corresponden a la categoría de mayor ingestión, la 
presencia de un ave en un estomago lo cataloga como piscívoro oportunista. Esta especie se amolda a la oferta alimenticia del 
régimen hidrológico del cuerpo del agua.
Palabras claves: Hoplias malabaricus, alóctono, autóctono, ciclo hídrico, contenido estomacal
Abstract
During September 2003 and January 2003 months, there was carried out a study about the Hoplias malabaricus alimentary biology, 
in Florencia´s municipality, Caquetá´s-Colombia Department. There were captured 202 individuals, using two fishing arts 
chinchorro (active) and fish laook (passive). There were obtained a vacuity coefficient of 52,5%, the autochthonous fishes followed a 
greater category ingestion, the presence of a bird in it's stomach classifies like piscivorous opportunist. This specie form part of the 
food offer by the hydrological regime of body water.     
Key word: Hoplias malabaricus, autochthonous, , alochthonous, hydrological régime, stomach content
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pr e n  an ma  y en la preser ci de las vi en as q   ubican ce ca d l a ropu rto ot í a i l    va ón su vi d ue se r e  e e
hábita . sobre a a ue c m ni  l  ver d  el cap tolio t  l ví  q o u ca a e a i
con l ciud d de Floren a.a a  ci
Me odo o íat l g
Áre d  e t dia e s u o
La nve g ción se lle a ca o en  una  i sti a   vo  b
adre eja, icada en la ver d  l ca itolio m vi  ub e a e  p
1° 5´ 5.8”N 7 ° 5´ 9.9”W) mu icipio de( 3 5 5 3 2  n  
l encia (Caq etá  C ombi ), . 7 ví  a   F or u - ol a Km a l
uni pio d  Sa vice t  e  Cag n, 44 m ci e  n n e d l ua  a 2
s.n. . (fi ur  1), Posee  una l i  axial de m. m  g a  ong tud
3 00 , perí etro a rox m o s de 72 0 m  5 m su m p i ad e 9  y
su ancho prom d o s de 0 m ( an 413 H C  e i e 9  Pl o  -
I AC, 19 8)   a Madre Viej  se for a n e  ño G 9 .  L  a m e l a
de 19  e id a la ecesid d  de d svia  el Río 63 d b o n a  e r  
Hacha  o  medi a de p otecció  p ra la pist  , com d  r n a  a
del er uer o (Gustavo Art nd aga re e  d  a op t u u  Pa d s) e
la ci d d e l en a, convirti ndo  en  u a  d  F or ci é se  un
r fugio de im ortancia para species d  aun  e p e e f a
silvestre.  Cuenta n u a temperat r    co n u a
pr edi  a al e 2 , C  y  un   re pitaci  om o nu  d  6 9 ° .    a p ci ón
tot l nual d  3.826 m con a distr bucia a e  m un i ón 
monom al que se caracter za p  pre ntar uod i  or se  n 
Gráf ca 1.M Madrevi ja el api lio (1°35´55.8”N i apa e C to  periodo e llu as máxim s p ome io e t e Abrild  vi a r d n r  
75 35´29.9 W), vereda el cap tolio  M nic pi  e F o enci , ° ” i , u i o d l r a- ag sto 28 .4 a 506.4 m), la  medad rel tivao ( 9  m  hu a  
(Caquetá- Colombi )amedi  m nsual l  a r d d  e  1% a lo l ga e osci a l e e or d l 8  ar o 
del ño ( ato sumi st ad s por ID AM a  D s ni r o E rabajo de cam o T p
reg onal uila – Caque á  C riente H , i H  t , or acha Se  sel cci ron tr s zona e uestr o   e ona e s d  m e
st ma d  nform ón N onal A bient l Si e e I aci aci m a teniendo en cuenta  l  acilid d de  acceso al  a f a  
e e 983 h st  200 . E e rp de a ua d sd  1  a a 2) st    cue o g cuerpo e agua d  la madre e a, Zona I ( 1º 5'd  e vi j   0 3  
ecib  la nflue cia e as creci ntes del río en r e  i n  d  l e 51.8” N   5º 35  1. ” )   I  (01º35'34.3” N - - 7  ' 0 6 W , Zona I  
pocas de l via y p ácti men e se sep ra e  é l u  r ca t  a  d l 75º 34'50 3” )  y,  Zona II 1º 35'37.5”  –.  W  I (  N  
ism en época seca, sin mb rg  rva un m o  e a o conse  75º34'42.2” W). d  si o fue si d  entr  l Ca a ti vi ta o e os 
ve  ace t ble e pocas de ve ano.   Se ni l p a n é r mese e Octubre de 2 3 hasta e ro de 20 ,  s d   00 ne 04  
ca acteriz  or  vastas ex e sion s e p za es o r a p t n e d  asti l d an e tre días guid  ur t  s se os.
p rer n las zona d  b cí  st tui os  ot os e s e a n,  con i d por La acti dad de pe   ist i uyo n d s vi  sca  se d r b e o
p st com Br ar a d cu bens B  muti a, achi i  e m  y a os o . c per odos, d sd  las 7: 0 ha a l s 1 :0  y de as i  e e 0 0  st  a 1 0  l
Echynoc oa olyst h a, Pe n s t m p rpureum  l p ac y n i e u  u y 3:00 hasta l 1 :0 , dura  e  lapso,  l zó 1 as 6 0 nte ste se uti i
Ax no us cor iuo p s par s, e s e peq ñas ad má  d ue l in orr co  una lon i u  de 0 m y 4 m de e  ch ch o n  g t d 3   
m chas e b ues e veg  secu a i con u  an d  osq d  a nd r o na ltura,   un ojo de  m l a de a ox ma a ente a  con a l pr i d m
comp ció  f or stica rel t va ente o ogé ea, osi n l í a i m h m n .0   e iáme ro, y e  as  hor s e la noche de 0 3 m d  d t  n l a d  
donde a un an esp ci s d  l s a i ias: b d e e e a F m l as 7: 0 h st  l s 21 00 el anz el    su l 1 0 a a a :  u o, con
M las om ta e , ec o iaceae, Mo ace , e t a c a C r p r a espe va carnada (p esa ofre da Asti axan  sp.  r cti r  ci y
Euphor e ceas, Arist ochiacea , A race e, b a  ol e ste a Cur matai  sp. : los le era  re sados cada cinco ) cua s n vi
A i x i a x e e ,  C e s l i n a c e a e  b c e e ,  a a a p , F a a a m nu os con el in d  tene  d t de ca a.   i t f e ob r a os ptur A
Mi a e e, Passi l r c ae, per ae,mos c a f o a e  Pi ace  ca a individuo ptur o se le r gist ó: h a de d  ca ad  e r  or
Heli i ceae, ome idas a u  é imen econ a s t  n r g  d  ca t a, étod  peso, m d das orfométr cas: p ur m o, e i m i
i nd ción ual.  Pr senta  un a to grado enu a  an e  l  d  longitud total, l git d está a , long tud de la  on u  nd r  i
in e ven ón  antr ica ue esta ocasionan o unat r ci óp  q d  cabez , L (longitud d sd  l  pun a d  l  bo  a SV   e e a t  e a ca
tra sf m ción si n fi ti  en e  p i j ,n or a g i ca va  l a sa e  ha a a oaca), ltura má i a, ltura mínima, st  l cl  a x m  a
med ante l s pr cesos de def r st ón, i o o  o e aci ap rtur  de l  boca  xo. e a a y se  
co onización y asen a i nto repr sentados por l t m e  e En l  zona ven ral se e r al zó un cor  a t   l e i  te
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n i l el o é st  l  cl  alo gitud na  desde  p rculo ha a a oaca par  
r r  t d st  l f  d o n a a  ná s l i t  m ciext ae  el racto ige ivo, e   cual ue  me id e  Par  realiz r el a lisi de a d e a ali enti a se 
on u  d o r or t  e un d t i a  c t , q p iero  l git d y pesa o, p ste i men e se fijo n  e erm n ron coefi ien es ue ermit n 
u  e m   % i  ór co,  a e pr un i r  conoci a e a trb ffer d   for ol al 10  y ác do b i  el m t rial of d za   el miento de l cologí  ófica 
ue a tad l l b to e U si     r on o d  l mf  tr nspor o  a  a ora rio d  la niver dad del pez y elaci ar  su  tip e a i entación  
e l a a el l si e  o r r t l  1  p ntaj  d  p fd  a Am zonía par   aná i s d  su contenid (T esier a e  a ., 995), orce e e re erencia 
cal s s e s e e e a os c r ) ( añ Ar c b   estoma ,  ólo tre d  lo ej mplar s col ct d de atego ía (%F  Y ez- an i ia, 1993),
e i a os  osi e  use d  cue a r  or g % Hfu ron f j d y dep tados n el M o e fre nci  elativa del i en ( C) ( ureau, 
s ri N ural ad 97 , o  p t g  ( W )Hi to a at  de la Universid  de la 1 0)  P rcentaje en eso de la Ca e oría % j   
a ( A  sp vos d  h bi a 8 ) n e im iaAm zonía U M) con sus re ecti datos e (G er B rré, 19 3 í dic  de portanc  
ct , l d m p r con do  e ti ( ) uq 93  E t - i cacole a  os e ás eces fue on sumi s por r la va IRI   (D ue, 19 ) n re 0 20 ndi   
d e l  e  e  20 20 nd r alos pesca or s ocales. presas accid ntales, ntre - 0 secu a i s
 i e i og  l o 20 nci es  i e En el laborator o d  B ol ía y en e  Muse de entre 200- 000 pri pal  y coef ciente d
H a   se na r ct a  ( ( er a e   ci )   a s   istoria Natur l (UAM),  a liza on los tra os vacuid d V) Gh bi-B rr , op t. . Los d to
d sti  e  e óm o f  se a o d l no, e ag up on  p e i r d  m  ige vos; l st ag ue par d e  intesti  d  se r ar en  rom d os pa a ca a es y
p me i  l i  p ste en e  m eesado y d do  en ong tud; o riorm t  se zona de uestr o.  
r l z  l i na  pa  e ae l  ci r cor el ci s, co  l f d  ea i ó un corte ong tudi l ra xtr r e  Se  estable e on r a one   n e  in e
conten d me ci os, r e e i r n  el m e  i o ali nti o de cada uno de ell  pa a d t rm na  el grado, e  el que  ca bio d  una
ser sa os nue en e  p a se x st l i e od  m  otr n  e   pe d vam t , ar r e pue o a  var abl pr uce un ca bio en a, si que ste se
m i t  p 30 l  de i i r l a r b a n a e a i e   a b en e or  minutos con e  fin el m na   e   pueda t i uir ni gun  d  l s dos var abl s.  
x e hum  r ne p se   S ú i é z ( 9 )  Cho 9 )  e ceso d  edad, pa a obte r su eso co. La eg n  J m ne  1 88 , u (1 88   y   
f ón  e e i ci  e os i e M a y cci 19  st  seclasi icaci y d t rm na ón d  l d fer ntes endenh ll  Sin ch ( 97) e e di ño puede 
t m e d   ó n l I t t e c  c si e m a s d  lÍ e s ncontra os, se realiz e e   nsti u o d  onducir a con lu on s i port nte e a 
e a a e (  l si d ci e i es n n g iCi nci s Natur l s  ICN)  de a Univer dad istribu ón d  las var abl e  u or an smo 
. d t r    scu i r iNacional  e e minado. Se di t e on cond ciones 
a i nt l s a l de oce e amb e a e par  cada ugar pr d nci  de las 
o e atTratamient d  los d os mu s, n e r e  i e e l eestra  i t rp etando así l or g n d  os ít ms 
ra  c s a d   s o t nPa  la la ific ción e lo  c n e idos y l a o os one d a i n a .   di ucid nd l patr s de icha l me t ción   
ca s,  ag up on l s mu s   se n su estoma le  se r ar a estra gú s  á  r  bt r n  j rE te an lisis pe mite o ene  u a me o  
n  asi n e d  un  A  orige , g ándol  un ID a ca a a; . t i ci od l r étr cos, ru il za ón  de m e os no pa am i  pa a la 
t ci s o l sp b e n  Au óctono (espe e materia  di oni l s e el  n t r id e c i s i ó n  e e  s u s  v a r a c i o n e s  o  
p e a a of e  el  cuer o d  gu r cidos por  biotopo),  B. por e l a os, u ucom tamientos  d  os  d t  b scando n 
on sp e t r a p  e  Alóct o (e eci s o ma e i l a ortado por l ay   sim or poder de análi s.
no ue  e  p a  m  entor f ra d l cuer o de gua de la adre
su d sRe lta oj  I m na o ( t r a  qu  su to vie a) y C. ndeter i d ma e i l e por  al
g a o e g n o r e f ca o)  Dr d d  di estió  n  pudo se  id nti i d .  e 
ca a or g l ci d r t s t gd  i en se estab e eron ife en e ca e orías  2 sp e ,  e 44 onColectamos 02 e ecímen s  l %fuer  
tax i   l s g un g D ( )  onóm cas y se e  asi nó  se undo I  j ; a t an l  l pe m o f  de cap urados  con zue o.  E  so pro edi ue
ca a e d   or ca   gd  ít m e la categ ía taxonómi  se le asi nó ,  1 g  l  o g t d to l r d 7 7 339 3 g.  36,0 . y a l n i u  ta  p ome io 31 ,
un  m   i de a t r l tercer ID ( ), con el f n f cili a  a  42 8 .  l  i uos mm   , mm  E  47,5%  de los ind vid
si ati ci  á s l atos. T b a 1)stem za ón y el an lisi de os d ( a l  l ún i o l m  sus contenían  a g  t p   de a i ento  en
 t n n ose e i e d  estómagos  ob e ié d un co f ci nte e
T C fi c n s i ate o oabla 1. lasi ca ió egún or gen y c g ría de l s Ítems dad d l 6.  % a  h s y 6% a  vacui  e  3 5   p ra embra  1   p ra
o o la a icconsumid s p r Hoplias ma b r us
l % d  l m r g  machos. E  39  e as he b as con al ún
con e d n g at ni o e  su estoma o l s  capturamos  con 
ch ch r o  2 an l  e se e rin o r y el 3 % con zue o;  n pti mb e 
1 ma r nta n st a si con e d  4 chos p ese ba  él e om go n t ni o 
y 2 he s u  l m el 0 mbra en oct bre, siendo os eses con  
m o  e i , m n r   lay r índice d  vacu dad  ie t as que os 
m ci b e  p sen a  leses de di em r  y noviembre re t ron  e  
ma e e óm os l nue  eyor núm ro de st ag lenos ve n 
a    n m r r e i mm chos y 19 e he b as esp ct va ente.
Se e r  e d  m or so p e ipti mb e  fu  el mes e ay  pe rom d o  
Origen Categoria Item
Autóctono Restos de peces.
Escamas,  espinas esquele to,  cuerpo 




Ninfas, Insectos completos, restos de
insectos
Alóctono Insectos completos Artrópodos Terrestres.
Material Vegetal. Ramas, hojas  tallos
Verteb rados 
Terrestres. Ranfoteca, plumas cráneo
Indeterminado
En esta categoría se  encuentra el 
material que por su alto grado de 
digestión no pudo ser determinado.
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(4 2,  .   1 2,  g. hem r s,  16,4 .   69,2 .0 1 g  5 4 b a  4 g 1 g  
Machos)   long tud total pr edio 34 , mm  y i  om ( 4 1  
40,1 m en hem r s 3 9,  m  46 2 mm enm b a 3 6 m  ,   
machos) m e as ue   novi mbre pr sentó li ntr q e  e e  
menor p so ome io ( 88,7 g. 10 ,0 g  hem r s, e pr d  2  1  . b a
28,8 .  47 1 . Mach  y  longitud tot l 2 g  , g os)   a
rom d o 30 ,4 mm  35,9 m en hembra  283 3 p e i ( 1   m s, ,
m  2 ,6 mm e m os) m 1   n ach
gura  Si ema digest v   de Ho s ala a icusFi  4. st i o plia  m b rL   relaci d  las va i les longitud e nd r a ón e r ab  stá a
mm  s  ape tura de a b ca ( m) ( r fica ) y ( ) V r  l o  m  g á 2
L deter i ci n tax n ica de os tema m na ó  o óm  l í s ong tud está a  (mm) Vs longitud de a b za l i nd r  l ca e
con i os  di i lto, debido al a to grado esum d se f cu  l d  mm  ( r fica 3 , arrojan los ficie t s de ( ) g á )   coe n e
di estibil dad e la ay í  e p esas. l i eng i d  m or a d  r E or g  deter ina ión  e   69.32% y 3.1  m c d  7 9%
alimen icio  má  import nt  pa  Hop ias t s a e ra lrespe ivame t , con un n vel d  g ifi cia e  ct n e    i e si n can  d l
malabaricus f  el autóctono con  un 3% de ue  59 %.5
prefere cia n hembr s y 9  mac os  eln  e  a 1 % h ,   
segundo,  lo constituye el Alóct o 3% h mb as  on  1  e r
y  mach   L eces r pr sentan  e  95% e   7% os. os p e e l d l
pe total con ido, c n un 6  d  ng stión  y  so  sum o   8% e i e ,
un  Ín ice e Relati  I por a cia ( RI) de  d d  va m t n  I  
56 , 9. n e  categ í   se id ntifica on 20 1  E  sta or a e r
algun s e ecímen s e  or e adr f me  o sp e d l d n Car i or ,
Curim ta s iana  sp.   A t a  sp. n 1   5  y x  co  0 y
espec menes respectiv e. El material í ament   
veg t l (1 %) fue una t gor d  i ge tión e a  7   ca e ía e n s
acci e t l con u  I I de 57,30. L  p ese a d  d n a n R  1  a r nci  e
un ave  el mar n scador (Chloroce y e nr l ae e)   tí pe
o vie te a los rtebra os m una t gor a d  c n r  ve d co o ca e í  eG áfic  2. egres ón lineal l ngitud es n  (mm) Vsr a R i o tá dar   
ngesti fortuit . Pa a l a trópodos acuáticos i ón a  r os raper a de l boc  (tur a a mm)
lo ue posible id t ficar l s ami i sso f  en i a  f l a  
omphid e p rten cie t  al or e Od ata y G a e e n e d n on
u i dae d l d n Di t ra (lar  i madur ) C l ci  e or e p e  va n a con 
 spécimen pa a cada una. n  l  ar rópodun e  r E  os t os 
errestre  se identi i a on t o amilias:t s, f c r cua r F  
Mi dae, pertene i e al O den Hemi tera, ri  c ent r p
Acrid dae e  Or e   Or h ra,  y Cica e lidaei d l d n t opte d l   
del ord n Homop e a  un espé m n p rae t r con  ci e a  
ca a F i i   e copid e del Ord n om ra d  am l a y C r a  e H opte
con d   os.
Discusi nó
Grá ica .  Regresión linea  l ngitu  tánd r mm) V   f 3 l o d es a ( s
l ngitu  de l  ca ao d a bez
La  ef ctivid d de las d a tes d  esca e a  os r e p
uti izadas p ra a ptura e Hop ias mal i usl abar c  l a l ca  d  ,
no varían notor am nte n úme o e i d vid   i e e n r d  n i uos;C rac eríst cas morf lógica  l trac o a t i  o s de t
el emp eo de mé odos acti e día se debe l t vos d  digestivo.
pr i ipa lme te  a  s ompor tamie to  nc n u  c nHoplia  malabaricuss  pose  l  ma i a ar a e a x l l g con 
car ct rizado p  p rma ecer cam flados en re a e or e n u td e s can niformes, se ui os d  die t s cón cos,i nte i g d e n e i  
la veg t ción acuáti  y pre erir pa os d   e a  ca  f ntan eb ca con ra  aber u a 55 2m   ,3 mm ,o  g n t r ( , m 8  )  
agu s ui t s  o  profundidad y l  a q e a con p ca aestómago la g  (67,5m    24,2m   con p re er o m m) a d s 
in vi a  presen a a un  z que consu e su acti d d t d  a ve  mfue tes  r sas alto núm ro d  ciegr y g ue con  e e os 
re   ( l s t a , 1 97; SI HI, 000 .p sa Ga vi e l 9 NC 2 )pi ór cos, ntestino lí d i delga o y de g an l i  i ci n r co d  r
E  ojo d  l  ma l  en l in r   al tam o l e a l a  e  ch chor o y añlongitud 22 , m   43,1 mm).( 0 4 m
e  nzue o determi an a omoge ei a  e l  d l a l n l h n d d d  a
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ue r n as s d  p t i d s ( i n a o ch l r su sp cim st a e  l arte e esca u il za a J mé ez, pr ve ando os ecursos  a  di osi ón.  
9 . E a zon I  st se e al iH. m abar cus  na spe e vor q19 4)   n l  a II de mue reo  ncontró el , es u  e ci  piscí a ue 
y p   or  o e i pose m i a g con e can ni or s,ma or eso, la may  longitud pr m d o y el e ax l  lar a  di ntes i f me  
y r s con e d e estóm a o e e f e y g esa qma or núme o de estómago con t ni o d  ago l rg con par d s uert s  ru s ue 
a mu ,  l s e óg cas u e a nd s p sas, l ertod  la estra   a condiciones col i p eden alb rg r gra e re  a to núm o de 
e l , com d sca a as os l i  t sti í i dpr sente en este ugar  o la e rg  de l cieg pi ór cos e in e no cil ndr co delga o y de 
ua ne d  G nj i , l  r o  , a e ca d l trag s gras e la ra a Pur sur   e han pe mit gran longitud  estas car ct rísti s e  acto 
 r  n r d  r m aCu i at   r  s  o ide   c  laa la p esa i ge i a sp, se  muy dige t ivo c inc n en parte  on s  
u a n t há i  e i sus g u ( 8  B  L ezab nd nte e  este ipo de b tat,  d b do a investi aciones de R bio 19 8) y ussing y op  
l m  (  convi ti d  op  t) e e o   or ehábitos a i enticios micrófagos), r én ose ( . ci  n l sentid en que son consumid as d  
a ue e  d  a nto ( i 19    C so a ocur e con l a smen un  b na of rta e lime Gould ng, 80). carne. a  contr rio r  os org ni os 
n  un   r ntó e  m so d b o me ac n b vo a  E la zona o, se p ese l enor pe  e id  que presentan ali nt ió her í r y
a  o so e a a a, q g er vor  e  a e   a ci el pr ce d  colmatación  vanz d  ue en a detrití a, qu  se car ct rizan por l  presen a d  
l  i ci  i r r  oca cci a r m b  n a  dism nu ón  sustancial del háb tat pa a ot as una b  su onador , apa ato andi ular si
e a ca   n e o m t nte aci r  d s i ob omos species cuáti s.  U asp ct i por a  de cap dad p ensil y iente b l ulados r  
r sa ta  l s h br  a s, San a  e . 3  pu r e  e l r es que a  em as c pturada  ( t maria t al , 199 ).   Se ede plantea  qu  la
p sen a  l ay  pe pa ci l e st a cí e  re t ron e  m or so en com ra ón con e  pr sencia de e óm gos va os, corr sponde a
d  os, z 9  i ca  n os f si g s r g n pa s e los mach  Góme  (1 96) ndi   que las meca ism i oló ico o i i ados por trone
he r e t n or a  d  ma pr  l e  mb as n cesi a  may  cantid d e sa re oductivos o por a pr sencia de un eficiente
l d d  l s nca a a d  ma g  al d z m t   corpora , a o que  son a e rg d s e la siste  di estivo de ta aci e , que per i e en
a ur d  g e pr ón. c ón a d r r u e  ni ndm d ación e las ónadas y d  la re oducci   uesti de hor s ige i  na pr sa, te e o en 
L l si e í ce al t os e a cu ue os p g a t nos aná i s d  los ndi s imen ici r vel n enta q  l rocesos di estivos se f cili a , 
ue  or g y an a  e a d H. p a e d  l s se d g ada mq  el i en de ma or dem d  n l ieta de ues l  carn  e os pece  e r ucho más 
al im abar cus e e  on e se a r i   e os í os ve e l   s l autóctono,  d d  h n áp do que la d  l mam fer , a s o r pti es 
f ca o a t g í s ces  r ( r ol 8  i 94  t em  di ,clasi i d l s ca e or a pe y art ópodos A b eda, 19 8; Cel s, 19 ;  Bar h  y Goul ng  
át c , eg i o r el o i t  1acu i os  s u d  po   r gen Alóc ono 997).
 v  a t d  r   l pa d  o a l m f e(material egetal, r rópo os terrest es y E  trón e comp rt miento a i enticio r nte 
e r r e el or g  no ti e al é  hi e l  a r a e ivert b ados ter estr s),  i en mixto se en   r gimen drológico d  a M d e Viej ,  p rm te 
 cu e tan a e sti d a va qu p ur d  sa  een enta n la impor ci d  inge ón debi o obser r e la ca t a e pre s por part  de 
 son í ms i posi s d  cl  y d n  as m sHopli  alabaricu e un r a ón nve  que te m ble e asificar  pue e , ti ne a el ci i rsa con 
e r a l ún  e or g on /o ct  i d  a a s e l h i  pert nece   a g  ítem d  i en Alóct o y respe o al n vel e l s gua donde l os ab tan.  
 e ua a t s ( t ) ti eautóctono. En el periodo d  ag s l a sep iembre , en n 
r en a l m  or a d  a or e al t a a o ocur e aLa  p efer ci a i enticia por la categ í  e un men  of rta imen ici  d d que r n l s 
s, o x e p l s e  al  i r on r r i s a ca d d epece  corrobora l  e pr sado or Ga vi t .,  m g aci es ep oduct va de gr n nti a  d  
. t) r e co sum e e n d  e es n s e  e r e(op  ci  sob e l n o d  pr sas e orden e esp ci me ore y en l aum nto del á ea d  
i p r co o anCurimata Asti ax e d  e  e d  ue sem o tancia, m son  sp y  sp., disp rsión e la pr sa; p ro a medi a q   
a sa d  su a n ci l ca e a t r a e uce r d  a é seca , p i pe r é  alt  i ciden a a t gorí  ma e i l r d  el cue po e agu  ( poca )   er odo 
ve tal d  e r i r nt , r d n os m oct e e a ge  pue e consid ra se como r eleva e  y se comp endi o e  l eses de ubr a en ro, l
p sum ste l n r nci  i vi con l ú t d  uede a ir el consumo de e  materia  e los f ecue a de ndi duos  a g n ipo e
or a nív os o ca  e i  os ganismos cuáticos - car or como contenid estoma l aum nto, en part cular l
ac t l c sa  y a 1 ; s ci b e  e  e d  ciden a  al azar su pre  (Daza  C stro, 999  mese  de di em r  y nero pr sentan o un
C se y M e 1 )   r i  i e e va d d e  0 p s or   ett r, 980 .  Un caso en pa t cular fue coef ci nte d  cui a  d l 5 %; atrone
a  u r n p d   ( or y  a nChl ocer le e ae) i i i  fuero r o r  l sh llar n  ma tí esca or  s m lares tamb én n desc it s pa a o  
o tui g ón e a g es d  a b a A to com presa for ta, la in esti de esta specie se gr ndes ba r e la Am zonía Colom i na ( l
ue e a o a con s b tos i e l A z  19  C l 9p d  rel ci n r  lo há i al m nticios y e  ma onas) por Agudelo ( 94); e is (1 94); 
por e ó e ( pe Sa i s ( 4 z 9  a  lcom tamiento col gico d l ave com. rs. l na 199 ) y Góme  (1 96)   y p ra a 
ar  i ; se  or a 1 )  n ce e A z a al por t e  G u nG y St les)  gún C re  ( 999 ,  e  pe s dond  ma oní  Centr    Bar h m y o ldi g 
a a pec on as s  ( 9 . E r l l m sl categorí es s  l  pre as más 19 7)  stos esu tados ref ejan que H. alabaricu  
va  t a  d  a ca or a a opta st i t ni b nd dsignificati s, la can id d e otr s teg í s d e rateg as opor u stas, asa o su ieta 
contr  se a  tr a al t a n of ta spa o  or  ueen adas, ñalan la plasticid d ófica de l  imen ici  e la er e ci - temp al q  le 
e ,  r l e c n n ot b i o, a se r  g i eesp cie  y esa ta, que las qu  o sume ros r nda el medi  l  cual   ag upa se ún su or g n  
e  tun   as y A ctono) ( r  y W t 1 ;ít ms, son opor istas y se acomodan a l (autóctono /o ló   F ost  en , 940  
uc ac on a t ment a r ,  i én 99 . L f ci ntef l tu i es  de l ofer a al i ic i Cor ea  op cit; J m ez, 1 4)  os coe i e s de 
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Agradecim entosideter in ción  obtenidos e las regresiones m a  d  
l ne les de las va i bles (longitud stándar Vs i a r a e  
Expresamos n estros nceros al nstituto eu si I d  apertur  d  l  b c  y long tud están a  Vs a e a o a i d r
Cien ias Naturales ICN de la U i ersi ad c n v dlon i u  de la cabez )   las cuales obtuvieron g t d a
Nacional y en espe al a los PhD. Gar  Stiles,  y ci  y  coef ciente d  dete minación g ificat vamente i e r si n i
Ed ar Camero y a Ma con L ython, quienes g  r aal o, indica d que el cambio en u a de las t n o  n
col boraron con la i e t fica ón d  alg nos ítems a  d n i ci e uvariables prod ce n camb o n a otra, sin que se u u i e l
encon rados, al Mu o d  H storia Natural UA , t se e i Mpueda atribu r a in una de las os. (Jimén z i  n g  d e
de l  Universidad de la A azon a  a los Docentes a m í ,1988; Chou  198 ; Men e , 1997)., , 8 d l
el  Msc Fernando Ig aci Ort z y el P D. osé n o i h JLas rtes de pesca, pasivas (anzuelo) y activa a
G maliel Ro ríguez por s s o entarios y a d u c mchinchorro)  utilizadas para la colecta d  op ias ( ,  e H l
aport s en él ar iculo. e tal baricus no varían en nú er e ptur , p  m a m o d  ca a or
lo que s posi le col ctar los especímenes de día, a e b e  
Literatura cit da apesar q e s n predador m s a tivo en horas del  u e u  a c
oca   so.
cer , A.,  Rebec , F. 1995. P es Serranido  del p rque A o a  ec s aLa cui a  de l est ag  esta rel cion d  va d d os óm os, a a a
Gorgona, p cif co col mbian  (o teichthyes: err nidae). a i o o s s acon l ivel de gua d  l  Madr  Vieja, en el me de e n a e a e s 
Rev. Acad. Colomb. Cienc. 19 ( ) , Issn.037 - 3908  32 p.7 . 0 0 ,.septiem re se presentó el may r índice deb o   Agud o, . 994. A pect s biol gicos, omp si ión y esfuerz  el  E 1 s o ó c o c o
vacu dad,  en os meses posteriores disminu ó, i  y  l y d las ca turas co ercial  en el bajo río Caquetá, ector la e p m es s
prader  Amazonía colombia a).  Tes s biolo ía.  a n  i glo que se ve reflejado p r las f uctua ones  o l ci
Univers dad del val e.  Cali, 129 p.i le tacionales de las época   l uvias, en s  s de l
A gu o,  .A  2001. spec os biológicos y ecológi os el n l  J .  A t c  dsep iem re sé e a termi ando la t mporada et b st  n e d  espejuelo (Selene peruviana) en la lataforma continental el  p d
preci ita one a tas y de oct bre hasta febrerp ci s l u o acifico colom iano. En vi imp sio colom iano de p b s o b
ct ología. Universidad nacional de Co omb a, 1 ppi i l i 9dism nu e sustancial ente re uciendo l ni l i y m d e ve
Angulo, J. A.,  Fer ndez, C , C í les, M. I  001.  Háb to  ná . r a  . 2 i sde gua en e  cuer o.    a l p
lim nticios de pec s mersales domina tes en la a e e de nLa  categ ía d  eces  es la más im ortante en a or e P p  l plata orma contin n al del acific  colo iano. E if e t  p o mb n v  
d eta de H. malabaricus  al obtene  un índice alto en i   r  simposio colombiano d ictiol gí . U versid d nacio al de o a ni a  n e 
Colo ia, 0 p.mb 2su consu o, re resentadas p i cipalmente por m p r n
Ar ol a  A  L. 198 . iologí  esquera de lo  grandes bagresb ed , . 9 B a p s  peq eñas species  o sardinas Ast anaxi sp)  y u e com (  
del río Caquetá.  B l. cotr pica 2 : 3, 54 p. o  E ó 0  Vi jitas (Curimata sp), pero a  encontra  e  su ieta e l r n d  -- -----.   198 . Determinación d  las tallas de madur  ara -  8  e ez p
artrópod acuátic s  ar rópodos terrestre y na os o , t s u s s species e bagres del río aqu á. Bo . c. Biol. Mar.  ei e d C et l Fa
Bogotá: 3-7.  capt ra for uit  de un ave del ordenu  t a  
Bapti te, . . 198 .  Eco ogía básica d l s peces de consum  en s l G 8 l e o  oraciiform s determinan l oportun smo t óf co Co e e i r i
el s cto  e Araracuara, río a u á afluentes, amaz nas. e r d C q et y oe la espe ie   er   se p ede afi ma  qu  es un d   c , p o u r r e  Tesi  biolog a u v rsidad a er ana. Bogotá, 1 2 p.s í ni e J v i 8
iscívoro e pec alista que no desprecia aP s i  l  B rthem, ., y Goulding  M. 1997  T cat ish c nnection. a R ,  . he f o
Biolo a d res urce management in the tropics series. gy n ooportunid d de in erir u a of rta de lime ta  g n  e a n o.
Columbi  univers ty pr ss. New york. 14  p.a i e 5L s caracter sticas m rfológicas de  Hoplias a í o  
Borges, G  A. 1986. Eco ogia de ês pecies do gênero brycon  .  l tr esmalabaricus son la de un pez piscívoro; die t s  s n e (muller-troshel 18 4) (Piscis- characidae) no ri  negro , 4 o
ca in formes típicos e pece depredadores, b  n i d  s oca amaz nas, c n ênf sis na cara ização axonômica e o o a   ter t
al mentaçào. is ertação de mestra o, instituto nac ona  de i D s d i lcon gran abertura, estóm go la go con ared s a r p e
pesquiça  da ama onia/fundacão univers dade o s z  i dfuert s y grue s con alto número de ciegos e sa  
amazonas, 1 0p.5
piló icos e intesti o ci índrico del ado de gra  r n l g n Borror, D. ., Tr pieh rn, Ch. A., Jho on, N. F. 19 2.   An J  i o  ns 9
longitud.   intr duction to the stu y f insects. Harcourt ac & o d o br e 
co any, orlando lor da, 63  p.mp  f i 9La med da  ongitud estándar esta irect men ei l d a t  
Bus ing, N. A.   opez, M. 1992  Peces demer ales y elágicos s , L . s pr lacionada  la medidas  Apert ra de la boca,e con s u  
costero  del  pacific  de c n ro mérica y ridional. s o e t A melo gitud de l  beza, debi o a que e  aum nto en  a ca  d  l e d  Universidad d costa rica. an José. 62 p.e  S  1
una de las ariables i dica un i crem nt  v  n  n e o Cánep , J 982.  Estudio bi ecoló co d  “sa lo ola ro a  a . 1 o gi el ba c j ”
y on ryhropterumB c e  en el sistema de agunas S pay y l uproporcional en la otra, p ro esto no significa que  e
ledaño , ena o Herrera. Req ena.  Tesis par  btener él a s G r u a odicho cambio se deba at i uir a la dep ndencia de r b e
tulo de ingeniero pesquer  - o eano afo - dro ológico  ti o c gr hi bi .algun  de las dos varia les, es deci  amb s son a b r a Un vi p ogr ma aca émico de oceanografía y pesqueríaf , r a d . 
in ependientes er  están igadas  posit vamente d p o l i Lima, perú, 114 . p
Castro, D. 1995   Fishery in the col mbian amazon  E :. o  . n  entr  sí.e
A zonía c lombia a, d versid d  onfl cto.  Centro dma o n i a  y c i e 
es ud os ga aderos y agrícolas   Agora imp eso es ltda.  t i n . r r
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Bogotá, Co omb a, 2 6- 281 p . 3p.l i 5 p 6
Celis, I. 1994. spectos obr  la biolog a pesquera del orado Junk, W. 1996.  The central ama on f ood lain.  Ecol gy f a A s e  í d z l p o o
(Brachuplatystoma flauvicans, castelnau – 18 5)   pises: ul ing syste .  Spriger veria  berlin h ide berg   8 p s m  - g e l .
pimelod dae en l bajo el río caquetá, Amazon a co ombiana.  Ger any,  385 4 5 p.i e  í l m - 0
Tesi  biología. niversidad d  valle.  Cali, 1 4 p. Knoppel  H. A. 970. Food of centr l amazonian fishs.s  U el 4 , 1  a  
Chou, Y. L. 1 88. A lisis estadístico. r d ci o al español p r Contri ution to t e nutrient of amazonian, rain-forest-9 ná  T a u d  o b  h  
vic n e Agut. Intera icana. Se u a ición. México  509 s reams. mazo an. 2 3 :217- 351,  76 p. e t mer g nd  ed . t  A ni ( )   
Cors  W. A , y  Metter  W  E. 1980  Economics, adul feeding Lampr , l. 1990.  Aspectos ec lógicos de los juveniles de eces e, . , . . t ea  o  p
and larvar growth of r na c tesbeiana on a fish hatchery. en l  ci ga grande de Santa Marta con énfasis en as a a  a éna l
Journ l of peto ogy, 4 (3): 231  2 8. ciénagas menores en el rgen occidental. Tesi  magister a  her l 1 - 3 ma s
C rr a, . 1 99.  Est dio ecoló co p eliminar de aso iaci nes scientiae. Universi a  nacional de Co omb a.  161 p.o e S 9 u gi r c o d d l i
de peces  el la  ta ai a, Amazon a colo iana.  Tesis Lugo, P. .,  y Villanuev , B. E. 200 .  Estudio c mparativo e en go r r í mb  L  a 3 o d
biología.  Univers dad del val e.   Cali, 120 p. dos ambientes léntico   del piedemo e amazóni o.  Trabajo  i l   s nt c  
aza, V  J., y  Castro, H. F. 1999.  Hábitos alimentici s de la de grado  del programa de ingeni í  groecologi a.  D  .   o   er a a c
rana toro (ra  catesb ana) anur : ani a en el Valle de  Faculta  de ingeniarías.  Uni er idad de la Amazon a.  na ei a r d e,  l d v s  í  
Cauca, Co omb a.  Rev   Aca .  lomb. Cienc., 3 Maldonado, J. A , Ramírez,  G. H. 2001.  Hábitos a i rios l i . d Co  2  . l menta
( upl n o esp ial): 265-274. de  halceus mac o pid tus  Pygoc ntrus caribaC r le o y e  ( isces, s eme t ec p
Duque, N. . 1993. Ecología trófica y spec os eprod ctivos cha ac for ) en el área de influe cia de los municipios de G  a t r u r i mes  n   
d l s e pecies el genero Oligoplites (pi ces: c rangidae) de Puer  C rr o, Vi hada  y Puert  Iniri a  Guania,  e a s d  s  a to a eñ c  o d ,
la ciénaga gra de de anta mar - caribe olombiano. Tesi  Colombia. En vi impo io lomb no de ictiolo ía.n s ta  c s s s co ia g  
de rado. U v sidad el vall .   100 . Uni ersidad nac ona  de colo bia,  36p.g ni er d e  p v i l m   
Fr st. W. E., y  Went, . E. 1940.  Riv  liffe  urvey. I i  the endenhall, W., Sinccic T. 1997.  Prob bilidad y estadística o  A er y s i , M h, a
owth and food of oug salmón.  Pr cc.  R. Ir. A ad. 46 b. 3- para ngeni rias y ie cias  Universi y of flo ida. gr  y o c  5 i e  c n . t  r
0 pp. T aducción  M. En C  Rober  calona UNAM, Méx co. 8 r : . to es i
Gal is, G., J M j c .,  M. C margo. 19 7.   Peces del Cuarta edición.   79-287 p.v . o i a a 9  2 p
Ca atumbo Asoci ci n Cravo nor .  Primer  edició Muñoz  O. F.,  y ubio, E. A  2001Aspectos de la biología t . a ó te a n, , R .
Santafé de Bogotá   27-29 p. ( recimiento, hábi s alimenticios reproducci n e brotula , p c to y ó d
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